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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɚɞɪɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɫɿɞɚє 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɹɤɨʀ є ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ʀɯ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚє ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɉɉɈ), ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɟ ɹɞɪɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯɧɿɣ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɋɚɦɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɦɚɝɚє ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɡ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɠɢɬɬєɜɭ 
ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɉɉɈ) ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɇ. Ȼɿɛɿɤ, Ʌ. ȼɚɳɟɧɤɨ, Є. Ɂɟєɪ, Ɍ. ȱɜɚɧɨɜɨʀ,  
Ʌ. Ʉɚɣɞɚɥɨɜɨʀ, Ɉ. Ʌɨɤɲɢɧɨʀ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, Ʌ. ɉɚɪɚɳɟɧɤɨ, Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, Ɉ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, 
ɋ. Ɍɪɭɛɚɱɟɜɨʀ, Ʌ. ɏɨɪɭɠɨʀ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, 
ɚɥɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ɐɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ Ⱥ. Ⱥɧɞɪɟєɜɚ, ɇ. Ȼɿɛɿɤ, ȱ. Ɂɢɦɧɶɨʀ, Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɨʀ,  
Ɋ. ɉɚɫɬɭɲɟɧɤɚ, ȱ. Ɋɨɞɢɝɿɧɨʀ, Ƚ. ɋɟɥɟɜɤɚ, Ⱥ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ʀʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ, ȱ. ɀɟɪɧɨɫɟɤ, ɋ. Ʉɥɟɩɤɨ, ɇ. Ʉɥɨɤɚɪ,  
ȼ. Ɇɚɫɥɨɜ, ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɇ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ, ȼ. ɉɭɰɨɜ, Ɍ. ɋɭɳɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɇ. Ȼɿɛɿɤ, ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɹ, ȼ. Ⱦɢɜɚɤɚ, ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, Ɉ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ,  
Ʌ. ɏɨɦɢɱ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ʌ. ɉɨɤɪɨєɜɨʀ, 
Ɂ. Ɋɹɛɨɜɨʀ, Ʌ. ɇɚɛɨɤɢ ɬɚ ɿɧ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɚɛɭɥɨ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɥɚɧɤɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɢɠɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɋɭɬɬєɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ʀɯɧɶɨʀ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɭɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ȾȼɇɁ 
«ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ» ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɬɟɦɨɸ «ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
ɬɟɦɢ 0112U002346). Ɍɟɦɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ» ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 4 ɜɿɞ 18 ɬɪɚɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɪɚɞɿ ɡ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 8 ɜɿɞ 25 ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
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ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
2. ȼɢɹɜɢɬɢ ɪɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʀʀ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɟɨɪɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɣ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, єɞɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɬɨɳɨ; ɬɟɨɪɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ ɬɚ ɿɧ.); ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (Ɉ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, ȼ. Ⱥɮɚɧɚɫɶєɜ, 
ȼ. Ȼɥɚɭɛɟɪɝ, Ɍ. ȱɥɶʀɧɚ, ȿ. ɘɞɿɧ ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
(Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶєɜ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ); ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (Ɇ. ɇɨɭɥɡ, ɉ. Ⱦɠɚɪɜɿɫ, Ɋ. ɋɦɿɬ 
ɬɚ ɿɧ.); ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɨɫɜɿɬɢ (ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, ȱ. Ȼɟɯ, ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, 
ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ȼ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ 
ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ɉɫɜɿɬɚ» («ɍɤɪɚʀɧɚ  
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ»), ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2012–2021 ɪɨɤɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ȱȱȱ ɡ’ʀɡɞɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ:  ɲɥɹɯɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ – ȼ. Ⱥɞɨɥɶɮ, 
ɇ. Ȼɿɛɿɤ, ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ, Ʌ. Ⱦɨɛɭɞɶɤɨ, Ⱥ. ɀɢɥɿɧɚ, ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ȿ. Ʉɥɿɦɨɜɚ, Ʌ. Ɇɚɪɤɨɜɚ,  
Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɉ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ɍ. ɋɨɪɨɱɚɧ, Ʌ. ɏɨɪɭɠɚ ɬɚ ɿɧ.;  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ – 
ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, ȼ. Ȼɢɤɨɜ, ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ, Ƚ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ. Ƚ. Єɥɶɧɢɤɨɜɚ, Ʌ. Ɂɚɛɪɨɞɫɶɤɚ,  
Ɉ. Ɂɚɣɱɟɧɤɨ, Ʌ. Ʉɚɥɿɧɿɧɚ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, ȼ. Ɇɚɫɥɨɜ, ȼ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, 
Ɉ. ɉєɯɨɬɚ, Є. ɑɟɪɧɢɲɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.;  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – Ʌ. ȼɚɳɟɧɤɨ, Ʌ. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɂɭɛɤɨ, Ʌ. Ʉɚɪɚɳɭɤ, ɇ. Ʉɥɨɤɚɪ, 
ȼ. Ɇɚɫɥɨɜ, Ʌ. ɇɚɛɨɤɚ, ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ʌ. ɉɨɤɪɨєɜɚ, ɇ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ, ɋ. ɋɢɫɨєɜɚ,  
Ɉ. ɋɧɿɫɚɪɟɧɤɨ, Ɍ. ɋɨɪɨɱɚɧ ɬɚ ɿɧ.;  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
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ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɚɞɪɚɦɢ – Ʌ. ȼɚɳɟɧɤɨ, Ɇ. ȼɿɞɧɿɱɭɤ, Ɍ. Ƚɚɜɥɿɬɿɧɚ, ȼ. Ƚɭɦɟɧɸɤ, ȱ. ɀɟɪɧɨɫɟɤ, Ⱥ. Ɂɭɛɤɨ, 
ɇ. Ʉɥɨɤɚɪ, ɇ. Ɇɭɪɨɜɚɧɚ, ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ʌ. ɉɨɤɪɨєɜɚ, Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, ȼ. ɉɭɰɨɜ,  
Ɉ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, ȼ. ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ, Ɍ. ɋɨɪɨɱɚɧ, Ⱥ. ɋɬɚɪєɜɚ, Ɉ. ɑɟɪɧɢɲɨɜ, ȱ. əɤɭɯɧɨ ɬɚ ɿɧ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ: ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɶ «ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ», 
«ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ»;  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ;  ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ: ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ;  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢх ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ:  ɜɩɟɪɲɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ;  ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ», «ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ», «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ», «ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ»;  ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ: ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɪɚɦɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
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ɨɫɜɿɬɢ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȾȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ» ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɞɨɜɿɞɤɚ ɡɚ № 01–02/775 ɜɿɞ 13.12.2012 ɪɨɤɭ); ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɡɚ 
№ 1090 ɜɿɞ 29.12.2012 ɪɨɤɭ); Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɡɚ № 798 ɜɿɞ 26.10.2012 ɪɨɤɭ); Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɡɚ № 367 ɜɿɞ 26.11.2012 ɪɨɤɭ); 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɡɚ № 01-04/1014 ɜɿɞ 20.12.2012 ɪɨɤɭ); Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
«ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
ɡɚ № 01-07/356 ɜɿɞ 23.11.2012 ɪɨɤɭ). 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɱɿɬɤɿɫɬɸ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɩɟɪɬɹɦ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿ ɥɨɝɿɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɜɢɛɿɪɤɢ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɣ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢх: ɏȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ «Ɍɢɠɞɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: 
«Ɉɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ» (Ʉɢʀɜ, 2010), 
ɏȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ «Ɍɢɠɞɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡɪɿɥɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ» (Ʉɢʀɜ – ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ – ɉɨɥɬɚɜɚ, 2011), ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɹ – ɧɚɭɤɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» (Ʉɢʀɜ, 2011), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ «ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ» 
(Ʉɢʀɜ, 2012), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ» 
(Ȼɿɥɚ ɐɟɪɤɜɚ, 2012), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ (ɍɤɪɚʀɧɚ – 
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ȼɭɬɚɧ) «ɒɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ» (Ʉɢʀɜ, 2012), ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢх 
ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢх: ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɢ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (Ʉɢʀɜ, 2009), ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ» (Ʉɢʀɜ, 2009), Ɂɜɿɬɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɫɬɚɧ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» (Ʉɢʀɜ, 
2010), ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ» (ɏɟɪɫɨɧ 2011), 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ «Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» (Ʉɢʀɜ, 2011), ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ  ɨɫɜɿɬɢ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɬɨɥɢɰɿ ɜ 2012-2013 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ» 
(Ʉɢʀɜ, 2012), ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɦɿɧ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Ʉɢʀɜ, 2012), 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» (Ʉɢʀɜ, 2012), ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» (Ʉɢʀɜ, 2012). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
ɜ 18 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: 4 ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 13 –  
ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1 – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ. ɍ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ 
Ʌ. Ⱥ. Ʌɢɩɨɜɨɸ ɬɚ ȼ. ȼ. Ɇɚɥɢɲɟɜɢɦ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɬɪɢ ɫɬɚɬɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ 
ɜɢɦɿɪɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «ɉɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɬɚ 
ɦɿɠɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɜɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ɬɚ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɍ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ Ʌ. Ⱥ. Ʌɢɩɨɜɨɸ, ȼ. ȼ. Ɇɚɥɢɲɟɜɢɦ, ɉ. ȱ. Ɂɚɦɚɫɤɿɧɨɸ 
ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɞɜɿ ɫɬɚɬɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɲɤɨɥɚ – ȼɇɁ» ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɭɦɨɜɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɫɭɧɭɬɨ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɞɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ, ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ 
ɡ Ʌ. Ⱥ. Ʌɢɩɨɜɨɸ ɬɚ ɉ. ȱ. Ɂɚɦɚɫɤɿɧɨɸ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɞɜɿ ɫɬɚɬɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ 
«Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ – ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɍ 
ɫɬɚɬɬɿ «ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɜ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ» ɞɢɫɟɪɬɚɧɬ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ. ɍ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ «177 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɫɬɨɥɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɜɿ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɚɬɬɿ 13, 14 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱ, ɫɬɚɬɬɿ 76–80 ɪɨɡɞɿɥɭ Iɏ, ɫɬɚɬɬɿ 145–152 ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɏVIII. ɍ ɫɬɚɬɬɿ (ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɡ Ƚ. ɋ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɨɸ) «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɧɨɜɭ ɞɨɛɭ» ɡɞɨɛɭɜɚɱɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɿɞɟʀ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɍ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭɱɧɿɜ 5-9 ɤɥɚɫɿɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, 5 ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
(215 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡ ɧɢɯ 10 ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ 236 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 181 ɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ 4 ɬɚɛɥɢɰɿ,  
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ 
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɪɨɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɚɞɚɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ є ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɚ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, є ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ: 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ; ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɨɛɥɚɫɧɢɣ); ɪɚɣɨɧɧɢɣ (ɦɿɫɶɤɢɣ); ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɦɚє ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ: ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
ȼɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɨɦɭ 
ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ. 
ɇɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ȾȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ» 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ – ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ (ɦɿɫɶɤɨɦɭ) – ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ; ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚɦɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɮɿɝɭɪɚɦɢ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
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ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȱɉɉɈ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
ȱɉɉɈ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ: ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ), 
ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ ɧɟ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ, ɜɨɧɢ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦɢ, ɳɨ ɞɨɞɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ 
ɩɨɫɢɥɟɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɰɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ» ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɬɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɪɨɥɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
ȱɉɉɈ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ: 
ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɤɥɸɱɚє ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ 
ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ:  ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɨɫɜɨєɧɧɹ ȱɄɌ; 
 12  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ;  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ), ɚ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ є ɬɚɤɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɡɦɿɫɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȱɉɉɈ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɧɿɣ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
ȱɉɉɈ ɦɚєɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɹɤɿɫɬɶ (ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ), ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚє ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɿɣ. ɋɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱥ ɨɬɠɟ, ɡɧɚɱɧɚ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ, ɫɥɭɯɚɱɚɦ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ). Ɍɨɦɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɨɸ ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ȱɉɉɈ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɫɭɛ’єɤɬ-ɫɭɛ’єɤɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɫɚɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɟ 
ɩɚɫɢɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȱɉɉɈ ɫɬɚє ɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ, ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
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Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚє ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤɿ є ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɦɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ: 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɰɿɥɟɣ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɣ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ; ɰɿɥɟɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
ɉɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɛɭɥɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ʀɯ ɩɪɨɹɜɭ ɭ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɭ ɯɨɞɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɣ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, 
ɚ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ʀɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀɯ 
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɧɢɯ ɹɤ ɧɚ «ɦɿɪɢɥɨ» ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɫɚɦɟ 
ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜɨɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɚɦɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɿɜɧɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 4 ɪɿɜɧɿ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ, ɛɚɡɨɜɢɣ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ). Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɇɚɭɤɨɜɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɰɟ 
ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɭɫɿ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ. 
Ɍɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɿɣ 
ɦɨɞɟɥɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ (ɪɢɫ. 1), ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɯɨɩɥɸє ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɢɣ ɜɢɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɨɩɟɪɬɹɦ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ (ɊɉɄɆ) ȱɉɉɈ 
 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɯɨɩɥɸє ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ. Ȳɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
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ɪɚɦɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɭ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɬɚ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ є ɩɪɨɫɬɨɸ ɫɭɦɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ, ɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɹɤɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɨɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ 7-ɦɢ ɪɿɜɧɹɯ ɚɛɨ ɛɥɨɤɚɯ-ɩɥɨɳɢɧɚɯ, ɤɨɠɧɚ ɡ 
ɩɥɨɳɢɧ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ є 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɰɿєʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɬɚ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɧɢɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ,  
ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɣ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɰɿєʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɿєʀ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ). Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. 
ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ, ɜɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 35 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɥɚɧɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɪɟɤɬɨɪɢ, 
ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ȱɉɉɈ). Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ 37 ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. ɍɫɶɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 72 ɟɤɫɩɟɪɬɢ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɿ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɥɸɱɨɜɿ ɛɥɨɤ-
ɩɥɨɳɢɧɢ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɞɟɥɿ ɣ ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɦɚɥɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɭɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ȱȱ ɛɥɨɤ-ɩɥɨɳɢɧɚ – 
«ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ»; V ɛɥɨɤ-ɩɥɨɳɢɧɚ – «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ»; Vȱ ɛɥɨɤ-ɩɥɨɳɢɧɚ – «Ʉɥɸɱɨɜɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ». 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɭ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ – ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
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ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ – 
ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɢɜɨɞɢɥɢɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɰɿʀ. 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ є ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ. Ⱦɭɦɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɛɭɥɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ (ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. Ɉɡɧɚɱɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɛɭɥɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɬɪɶɨɯ 
ɝɪɭɩɚɯ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɪɨɛɤɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ʀɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ 
ɰɢɦ ɿɫɧɭє ɧɢɡɤɚ ɧɟɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɉɈ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɳɟ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɨʀ ɛɭɬɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚє 
ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ. ȼɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɨɦɭ ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɬɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ єɞɧɨɫɬɿ ɦɟɬɢ, ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɿɣ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ) ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ɇɚɫɤɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ȱɉɉɈ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
ȱɉɉɈ є: ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɤɥɸɱɚє ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ʀɯ ɩɪɨɹɜ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɿɧɲɢɯ ɱɢ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɧɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ є ɬɚɤɿ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɰɿɥɟɣ ɹɤ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɣ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ; 
ɰɿɥɟɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ȱɉɉɈ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɧɢɯ ɹɤ ɧɚ «ɦɿɪɢɥɨ» ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣ ɫɚɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɚɦɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɿɜɧɿɜ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɚ ɜɦɿɳɭє 7 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɛɥɨɤ-ɩɥɨɳɢɧ, ɳɨ, ɭ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɧɢɡɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɨɡɧɚɱɟɧɿ ɛɥɨɤ-ɩɥɨɳɢɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɪɚɦɤɨɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɢɣ ɜɢɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ є ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɿ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɢɣ 
ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɚ ɭ ɬɪɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɳɨɞɨ ʀʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɧɨɠɢɧɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. Ɉɰɿɧɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ (ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ), ɣɨɝɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɞɚɥɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. Ɉɡɧɚɱɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɛɭɥɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜ 
ɬɪɶɨɯ ɝɪɭɩɚɯ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɧɢɡɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɮɟɪɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ є ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
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ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɉɉɈ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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ȼɨɣɰɟɯɿɜɫɶɤɢɣ Ɇ. Ɏ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 13.00.06 – ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. – Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɢɳɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ» ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 2013. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɉɉɈ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
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ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ȱɉɉɈ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
 
ȼɨɣɰɟɯɨɜɫɤɢɣ Ɇ. Ɏ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.06 – ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. – 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ. – Ʉɢɟɜ, 2013. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɂɉɉɈ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ), ɚɧɞɪɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɷɬɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɧɟɣ. 
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ ɢɝɪɚɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɤɚɤ ɧɚ «ɦɟɪɢɥɨ» ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɚɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɪɚɦɨɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ. Ɉɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ  
7 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɛɥɨɤ-ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. ȼ ɫɜɨɟɦ 
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ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɷɬɢ ɛɥɨɤ-ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɪɚɦɨɱɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɂɉɉɈ. 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ 
ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, ɱɬɨ ɞɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɬɪɟɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ, 
ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ 
ɂɉɉɈ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
 
ANNOTATION 
 
Voitsekhivskyi M. ЇrРКЧТгКtТoЧКХ КЧН pОНКРoРТМКХ tОrЦs oП ЦОtСoНТsts’ 
competency development management in the in-service teacher training institutes. – 
Manuscript. 
Thesis for a scientific degree Candidate of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.06 – 
Theory and Methodology of Education Management. – State Higher Educational 
Institution Education Management University of the National Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2012. 
The thesis is focused on the problems on ЦОtСШНШХШРТsts’ МШЦЩОtОЧМв НОЯОХШЩЦОЧt 
management in the in-service teacher training institutes. 
The contemporary state of the ЦОtСШНШХШРТsts’ professional development in the in-
service teacher training institutes (ISTTI) taking into account the European approaches to 
the standardization of professional development of pedagogical workers in the system of 
in-service teacher training institutes is analyzed; the role of ISTTI metСШНШХШРТsts’ 
competency development for the for increasing the efficiency of the system of in-service 
teacher training education is found out and grounded; the key competencies of ISTTI 
ЦОtСШНШХШРТsts’ as well as scientific and theoretical grounds of methoНШХШРТsts’ 
professional development management are defined; the standardization as a management 
instrument of ISTTI ЦОtСШНШХШРТsts’ professional development management is grounded; 
the dynamic model of ISTTI ЦОtСШНШХШРТsts’ professional development management is 
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developed; the organizationally pedagogical terms of ISTTI ЦОtСШНШХШРТsts’ professional 
development management are grounded; the practical recommendations on the 
improvement of ЦОtСШНШХШРТsts’ professional development management are developed. 
Key words: in-service teacher training system, competency approach, competency 
development, standard, management. 
